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Gorham
Races
THURSDAY, JULY 2
OFFICIAL RACING PROGRAM
RACE OFFICIALS
S tarting J u d g e  
H A R R Y  M c K E N N E Y
P re sid in g  J u d g e s  
D O C T O R  S T E V E N S
W M .  S O U L E L . F .  C U S H M A N
R a c e  S ecretary  
D R .  H .  S. I R I S H
M a rs h a l
B O B B Y  J O N E S
D ir e c to r  of M u tu e ls  
F R A N K  R. W I T M A N
Supervision of
State of M a in e  R a c i n g  C o m m is s io n  
F R E D  W .  W E S T O N ,  Chairman
Post
T i m e 2 P. M . S unsetT i m e 8 .1 5 P. M .
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision o f  Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H.  S .  C O B B .  P R I N T E R . ,  W E S T B R O O K
1 s t  R a c e
2.17 TROT
1st Half Daily Double
Mutuel
No.
Post &                           Driver 
Arm No.  1 Mile          Colors
1132 1
S U N N Y  H A N O V E R ,  ch .g . D a y  
b y  D illon  A x w o r th y  P u rp le  &  Y e l lo w  
H . M . D ay , G orh am , M e.
1133 2
D A Y  S P R IN G ,  br.s. B u rke 
b y  H ig h  N o o n  G reen  
F ra n k  B urke, R a w le ig h , M ass. 
1134 3
A . S., b.s. R o d n e y  
by  M a in  M c E lw in  R ed  &  B lack  
A . S. P ra tt , G rea t B a rr in g to n , M ass.
1135 4
G U Y  Y E R K S ,  b r .g . Jordan  
b y  A r io n  G u y  B lu e &  W h ite , 
W e s le y  W a tson , S k o w h ega n , M e.
1136 5
J E R E M IA H ,  ch .s. B r ie tten  
b y  C hestnu t P e te r  G reen  &  G o ld  
G u y  S im s, A tch in son , K an sas .
1137 6
M ID G E T  H A M L IN ,  b .m . C la re y  
b y  P e te r  H a m lin  B lack  &  W h ite  
W . J. C la re y , S ta ffo rd  Sp rings, Conn . 
1138 7
V O L O  M A E , b .m . 
b y  P e te r  V o lo
W . J. C la re y , S ta ffo rd  S p rin gs , Conn.
1139 8
D A Y B R E A K  E X P R E S S ,  b .m .
b y  A t la n t ic  E xp ress  
B essie L e v in e , P ro v id e n ce , R . I.
1140 9
T W I N K L E ,  b .m . S c ro gg in s  
b y  V o lo m ite  O ran ge  &  G reen  
J. Porteou s , M id d le to w n , Conn . 
2 n d  R a c e
SPECIAL PACE
Post &                              Driver 
Arm No. 1 Mile              & CoIor
1141 1
T R O N IA  N O O N , b .m . P ea rson  
by  H ig h  N oon
R o b e r t  P earson , K en n eb u n k , M e.
1142 2
T I L L I E  H A N O V E R , b .m . P a tte rso n  
by  G rea t V o lo  Y e l lo w  &  Blue 
Jam es P a r lle ,  D o ve r , N . H .
1143 3
W E S T  V I R G I N I A  G IR L ,  b .m . C h u rch ill 
b y  W e s t  V ir g in ia  B o y  B lue &  G o ld  
Chas. C h u rch ill, S a n b o rn v ille , N . H .
1144 4 ALOH ND,bl.mFitzgerady  B rad en  D ir e c t  B ro w n  &  G reen  M . F . F itz g e ra ld , D urham , N . H .
1145 5
S T R E A M L IN E ,  b .m . D a y  
b y  G eo . H a rv e s te r  P u rp le  &  Y e l lo w  
H . M . D a y , G orham , M e. 
1146 6
C A L U M E T  D R E A M , b .m . H a d d o ck  
by  J u stice  B ro ok e  B lack  &  W h ite  
E . C. S n ow d en , K en n eb u n k , M e.
3rd  Race
2.24 TROT 1st Division
2 n d  Half Daily Double
M ut uel 
No.
Post &                           D r ive r  
A rm  No.    1 M i l e     & Colors
1 1 4 7 1
B E E C H W O O D ,  br.g .  F i t z g e r a ld  
by  Ches tnu t P e t e r  B ro w n  &  G reen  
M. F. F i t z g e ra ld ,  D urham , N .  H .
1 1 4 8 2
C O M R A D E ,  br.s. R o d n e y  
by  M c G re g o r  the G rea t  R e d  & B la ck  
Mrs. H . H arder ,  D u d ley ,  Mass. 
1 1 4 9 3
C A L U M E T  F O R E Y ,  ch .g .  Sa ffo rd  
by  G u v  A b b e  G r e e n  
E . P. C ray ,  B e l low s  Fa lls ,  V t .
1 1 5 0 4
H A R R Y  D I L L O N ,  b .g .  S c rogg in s  
b y  D i l lon  V o lo  O ran ge  &  G reen  
Bessie  L e v in e ,  P ro v id e n ce ,  R. I .
1151 5
S U N N Y  M E A D E ,  b.s. W . C a rn ey  
b y  P e t e r  V o lo  G reen  &  G o ld  
F. W .  W o o d m a n ,  H a v e rh i l l ,  Maes.
1 1 5 2 6
R E N O W N ,  br.s. C ro z ie r  
by  P r o t e c t o r  B lack  
Su ll ivan  &  M c W in n ie ,  M ach ias ,  M e.
1 1 5 3 7
C L E V E R  H A N O V E R ,  br.s. B rusie 
b y  Bunter  G reen  &  R e d  
L .  T o o th a k e r ,  L e x in g to n ,  M a ss. 
4 th  R a c e
2.17 TROT
Post & 
Arm  No. 1 Mile 
Driver 
&  Colors
1154 1 Guy Yerks 6
1155 2 Sunny Hanover
1156 3 A . S.
1157 4 Day Spring 5
1158 5 Twinkle 2
1159 6 Volo Mae
1160 7 Jeremiah 1
1161 8 Daybreak Express 3
1162 9 Midget Hamlin
5 th  R a c e
SPECIAL PACE
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No 1 Mile 
1163 1 Tronia Noon 4
1164 2 W est Virginia G irl 3
1165 3 A l oha Land
1166 4 T illie  Hanover
5
1167 5 Streamline
2
1168 6 Calumet Dream
1
6 th  Race
2.24 TROT 1st Division
Post &  
Arm  No, 1 Mil e
Driver 
&  Colors
1 1 6 9 1 Renown
2
1 1 7 0 2 C o mra d e
1171 3 Harry Dillon 6
1 1 7 2 4 Clever Hanover 1
1 1 7 3 5 Sunny M eade 3
1 1 7 4 6 Beechwood 5
1 1 7 5 7 Calumet Forey
4
THE DAILY DOUBLE
T h e  D aily D ou b le  p lay  is on the first 
and third races bu t a ll tickets fo r the  
D o u b le  m ust be purchased  prior to the  
running o f the first race. T h e  p ro b a b le  
pay -o ffs  on the D o u b le  w ill b e  an - 
nounced and posted b e fo re  the run - 
ning o f the third race . K eep  your  
tickets on the D ou b le  until the offic ia l 
winning com bination has been  an - 
nounced.
7 th  R ace
2.17 TROT
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No. 1 M ile
Driver 
& Colors
1 1 7 6 1 G u y Yerks
1 1 7 7 2 Daybreak Express 6
1 1 7 8 3 Sunny Hanover 4
1 1 7 9 4 D ay Spring 5
1 1 8 0 5 Jeremiah 1
1 18 1 6 A ,  S.
1 1 8 2 7 M idget Hamlin 3
1 1 8 3 8 V o lo  M ae
1 1 8 4 9 Tw ink le
8 th  R ace
SPECIAL PACE
Post &  
Arm No. 1 Mile  D river &  Colors
1 1 8 5 1 A loha L and
1 1 8 6 2 T illie  Hanover 4
1 1 8 7 3 W est V irginia G irl 3
1 1 8 8 4 Calumet Dream 1
1 1 8 9 5 Streamline 2
1 1 9 0 6 Tronia Noon 5
9 th  R ace
2.24 TROT 1st Division
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No 1 Mile Driver &  Colors
1191 1 C omrade
1192 2 Renown 1
1193 3 Clever Hanover 6
1194 4 Beechwood 4
1195 5 Calumet Forey 2
1196 6 Harry D illon 5
1197 7 Sunny M eade 3
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